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2001 年 11 月 10 日 ,世贸组织在卡塔尔多哈举行的
第四届部长级会议通过了接纳中国为 WTO 正式成员的协





对企业 ,尤其是特区企业带来怎样的影响 ?这些 ,都是我们
必须回答的问题 ,具有重要的现实意义。
一、国民待遇与税收优惠
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值可以用公式 C + V + M表示 ,其中 C是原有价值的转移
(即折旧) ,V是工资成本 ,M中包含四个部分 :M0 (利息) +
M1 (流转税) + M2 (所得税) + M3 (税后利润) 。在企业日常核
算中 ,C + V + M0 + M1 + M2 被视为成本 ,M3 是收益。当 C、
V、M0 等因素不变时 ,M1、M2 的增减 ,直接影响了企业的利
润水平 :税收增加时 ,利润就减少 ;税收减少时 ,利润就增
加。而 M1、M2 的多少又取决于税种的多寡、税率的高低和
征税范围的宽窄等因素。因此 ,税收政策的调整与企业的
利益息息相关。那么 ,加入 WTO 以后 ,我国的税收政策将
出现哪些变化呢 ?
第一 ,出口税收政策的调整
1. 关税 我国关税长期处于高名义税率 ,低实际税率







2. 出口补贴 为鼓励企业出口 ,我国曾先后制定一
些出口税收优惠政策 ,其中有些规定违反了 WTO 反倾销
与反补贴原则 ,构成了禁止性补贴。按照 WTO发展中国家
过渡时期的特殊条款 ,这些规定必须最迟在 2003 年 1 月
1 日之前取消。例如 ,外资企业法中规定的 ,外资产品出口
企业在依法减免税期满后 ,若当年出口产值达企业产值的
70 %以上的 ,可按照税法规定的税率减半征收企业所得
税 ,税率不低于 10 % ,外国投资者再投资与产品出口的企











不公的现象也很突出。加入 WTO后 ,必然要改革。首先 ,要
调高部分产品的退税率 ,使其与法定征收率一致 ,做到“征
(1) 生产货物或提供应税劳务、以生产货物或提供应税劳务为主兼营批发或零售 ,年应税




































的用具 ;国外无偿援助进口物资和设备 ;残疾人专用物品的进口 ;个人销售自用物品
(摩托车、汽车除外) ;黄金、白银 ;国有粮食购销企业销售的粮食 ;规定的军、警用品 ;
个体残疾劳动者的劳务费 ;用废渣生产的建材产品。
机械及设备、电器及电子产品、运输工具、仪器仪表、服装退税率为 17 % ;其他机
电产品、纺织原料及制品等等退税率为 15 % ;农业产品退税率为 5 % ;从小规模纳税





















1. 法人所得税 从上文可以看出 ,目前我国内外资企
业在费用扣除、固定资产折旧、税收优惠等方面存在众多
差异 ,造成实际税负轻重不一。据测算 ,外资企业实际税负
为 8 %多一点 ,内资企业则超过 20 % ,有近三分之二的差
距。这种差别 ,在过去是为了吸引外资 ,是必要的。现在情

































全年销货净额在 1500 万元以下的 ,扣除率
不超过 0. 5 % ;超过 1500 万元的 ,扣除率不超
过该部分的 0. 3 %
全年业务收入总额在 500 万元以下的 ,扣
除率不超过 1 % ;业务收超过 500 万元的部分 ,







十年以上投资超过 500 万 ,一免两减半 ; (2) 产
品出口企业规定减免期满后 ,当年出口产值达
企业当年产值 70 %以上的 ,按 10 %征收 ,先进
技术企业减免期满后如仍为先进技术企业 ,延
长三年 10 %征收 ; (3) 外商投资者用利润再投
资经营期不少于 5 年 ,退还再投资已缴税款的
40 % ,若再投资产品出口企业或先进技术企业 ,















别按照工资总额 2 %、14 %、1. 5 %
业务招待费 :全年营业收入 1500 万元的 ,扣除
率不超过 0. 5 % ;营业收入在 1500 万元到 5000 万元
之间的 ,该部分扣除率不超过 0. 3 % ;营业收入在
5000 万元到 1 亿元之间的 ,该部分扣除率不超过
0. 2 % ;营业收入超过 1 亿元的 ,该部分扣除率不超
过 0. 1 %
通过境内非赢利的社团、国家机关向公益事业
和灾害、贫苦地区的捐赠在年度应纳税所得额 3 %





2 年 ; (2)清产核资发生的资产评估净增值 ,以非现金
的实物资产和无形资产对外投资发生的资产评估净
增值 ,不计入应纳税所得额 ; (3) 大型集团性企业可
将 100 %控股的子公司合并纳税




























1. 反倾销税和反补贴税 入世以后 ,我国原有的一些
非关税壁垒如配额和许可证制度以及出口补贴政策要予
以取消。在这种情况下 ,为避免国外对我国产品的反倾销
(自 1997 年 6 月欧盟对我国进行第一起反倾销调查以来 ,
到 1998 年底 ,已有 23 个国家和地区对我国商品提起反倾


















































基本相同。范围涉及交通运输业 3 ;建筑业 3 ;金融保险业 8 ;邮电通信业 3 ;文化体育业



























从 1960 年到 1975 年 ,日本共引进 25777 项世界先进技术 ,
以 35. 37 亿美元的代价 ,取得了欧美耗时几十、甚至上百
年 ,耗资 1800～2000 亿美元的发明成果。在此基础上 ,日
本通过吸收技术 ,并加以创新 ,从而使日本迅速成为科技
强国。其中尤其值得注意的是 ,日本在整个吸收欧美技术
的过程中 ,保持着引进资金与吸收创新资金之比为 1 ∶10 ,








发明的 50 %以上是由小企业完成的 ,美国每年颁发的专利
总量的 60 %是小企业获得的。德国的情况也大致如此。
1996 年 ,德国出口的高技术产品的所有品种中 ,75 %的品
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(上接第 28 页) 必须对现行法律、法规进行清理 ,尤其是地
方的“土政策”和乱收费要严格取缔。同时 ,加快税收立法 ,
实现税收制度对所有企业和个人的公开、透明。对税务机关
而言 ,要树立文明征税的观念 ,强化税收征管 ,实现办税公
开化、社会化 ,推行征管技术手段现代 ,实现以法治税。对纳





讲 ,可以这样形容入世后征纳双方的关系“你投资 ,我欢迎 ;
你赚钱 ,我收税 ;你亏本 ,我同情 ;你犯法 ,我处理。”
最后 ,我们还应当看到的是 ,税收只是企业经营效益
的一个影响因素。加入 WTO 以后 ,企业只有认清形势、把
握机遇、锐意进取、强化管理 ,增强企业自身的实力 ,才能
在商海中立于不败之地。
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